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ELEMENT! GROTESKNOG I FANTASTICNOG U 
VETRANOVICEVU »PELEGRINU« 
Dunja Falisevac 
Osim obiljezja opisanih i tumaeenih u hrvatskoj knjizevnoj povi-
jesti, osobito onih koje je iznio M. Medini,' a u novije vrijeme Z. Kra-
var: u Vetranovicevu se Pelegrinu mogu naCi jos neka specificna obi-
ljezja koja mozemo odrediti kao groteskna i fantasticna. Spjev, naime, 
u cjelini posjeduje clemente nemimetickog odnosa prema pojavnoj, 
empirijskoj zbilji kako na motivsko-tematskoj razini tako i na razini 
oblikovanja glavnog li'ka spjeva - samog Pelegrina. Grba koja izrasta 
na ledima nesretnog i kukavnog putnika, magarece usi, oci od sove i 
zubi od vepra na njegovu lieu- sve su to elementi koji glavni lik spjeva 
i nosioca najvaznijih znacenja u epu prikazuju u karikaturalno-fantas-
ticnoj i iskr'ivljenoj slici, koja ne izaJZiva komicna, vee neugodna i 
zastrasujuca osjeeanja. Nakaznost i paradoksalno spojeni elementi zi-
votinje s iljudskim oblicjem .Piligrina u cije'losti su u epu prikazani 
tako da ih je g;lavni lik potpuno svjestan, te o njima cesto govori sa 
stidom i sramom. PiligPin se npr. ovako jada blavoru: 
zac bistre sve vode pustinjom ke sam pio, 
Tad njih sam nezgode velike provodio, 
i sad ih provodim, kako no vidi's sam, 
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i svuda kud hodim, svud me je stid i sram, 
zac sam sad prilika, moj dragi blavore, 
ne od liepa clovika, ner zvieri od gore. 
Od osla vid usi, na glavi ke nosim, 
s kieh zivot moj tuzi, da u boga smrt prosim; 
od sove vid oci ter ces trud vidjeti, 
na sunce s istoei gdje ne smiim pozrieti; 
vid zube od prasca, ke nosim u glavi, 
s kieh mene nebavca sliedi plac krvavi; 
vid g11bu vrh ·pleCi, S ke cutim boljezan, 
ku nie moe izreci ni javi ni u san. 
A sad sam cini sud, zeleni b'lavore, 
moj zivot tolik trud podniti gdje more. 
Pelegrin, 2369-2394' 
Osim na razini oHJ.ikovanja glavnog lika, elementi fantasticnog i 
grotesknog prisutni su i na razini oblikovanja cijele fabule spjeva. 
Tako se npr. kao fantasticni i groteskni mogu tumaciti motivi pretvor-
be prosa u mrave, motiv medvjeda koji jede mrave te se nadut valja 
po travi, motiv mrava koji grizu medvjedov trbuh kako bi izasli van, 
motiv mrava kojima vila daje krila, motiv pretvorbe gavrana u papa-
gaja, motiv djevice-zmaja, motiv vuka koji jede gnjilu kladu - satira 
i ljubi vilu pa mu ispadnu zutbi koji se pretvore u repate crve, a on 
sam se pretvori u kameni stup, kao i mnogi drugi. Cijela fabula Pele-
grina izgradena je na nizu fantasticnih motiva koji se nizu jedan za 
drugim i koji - povezani i spojeni s motivima i li'kovima iz grcke 
mitologije, likovima grckih bogova, Dijane i njezinih vila i satira -
nemaju doslovno znacenje te se ne mogu jednoznacno tumaciti. Osim 
nekoliko od1omaka koji govore o pokvarenosti i nemoralu svijeta i lju-
di, u Pelegrinu i nema nekog elementa koji bi se na bilo koji nacin 
odnosio prema postojecem »realnom« svijetu, koji bi bio u bilo kakvoj 
vezi s mimetickim odnosom prema stvarnosti. Pa dok se elementi gro-
tesknog javljaju samo u nekim aspe'ktima spjeva, elementi fantastic-
nag prisutni su gotovo u cijeloj fabuli, u cijelom narativnom toku 
spjeva. 
Po nekim elementima Pelegrina treba razumjeti kao pelegrinacijski 
spjev,' a po nedoslovnosti smisla koji spjev u cijelosti ima - kao ale-
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goriju.5 Oba ta zanra, cesto u srednjovjekoVIlju spojena, prepoznatljiva 
su u strukturi Vetranoviceva spjeva, te elemente grotesknog i fantastic-
nag treba analizirati upravo u kontekstu alegorije kao reprezentativnog 
zanra srednjovjekovlja i u kontekstu pelegrinacijskog spjeva koji kao 
zanr u srednjovjekovnoj knjizevnosti zapadnoevropskog knjizevnog kru-
ga vrlo cesto ima alegorijsko znacenje. Medini je tumaCio Pelegrina 
kao religiozno-krscanski a'legorijski spjev, nas~ao u slijedu Danteove 
Boi.anske komedije, kao spjev koji pokazuje covjeka u trojakom stanju: 
grijehu, pokori i bozjoj milosti.• Iako, naime, ep nije dovrsen, u tuma-
cenju Vetranoviceva djela Medini se oslanjao na znacenja 17 Vetrano-
vicevih pjesama >> ••• koje je tradicija, pa i sam sadrzaj vezao uz Pili-
grina.«' Tumaceei spjev kao alegoriju, Medini u Piligrinu vidi i one 
osobine koje taj spjev razlikuju od Danteova spjeva, a to je prvenstve-
no ovozemaljsko putovanje koje Cini glavnu fabularnu liniju cijelog 
spjeva. Za razliku od Dantea, Vetranovic se » ( ... ) drzi zemlje i pripo-
vijeda nam putovanje, koje, pa i fantasticko bilo, ipak ima realne pod-
loge, te se od zemlje ne odalecuje. Kao odjek bas realizma Vetranovice-
va mozemo i to smatrati, sto je njegova pjesan naprosto prikazivanje 
dviju crkvenih institucija: ispovijedi i pricesti.«' Medutim, Cinjenicu 
nepostojanja onozemaljskog u Vetranovicevu spjevu ne treba odmah 
smatrati dokazom Vetranoviceve realisticnosti, jer elemenata mimetic-
keg odnosa prema ~bilji u spjevu, kako je vee i napomenuto, gotovo da 
i nema. Niti se glavni lik moie poistovjetiti sa samim rpjesnik()lll, niti 
ja-formu i:zJlaganja treba shvatiti lmo ispovijed lika koji pretendira na 
bilo kakve osobine individualiteta i subjektiviteta. S druge strane ale-
goricnost spjeva u onom smislu u kojem je tumaci Medini - da je 
alegorijski srnisao spjeva prikazivanje ispovijedi i pricesti - cini se 
da ne rnoiemo u potpunosti prihvatiti. U Piligrinu ima, naime, i mnogo 
drugih smislova te se Medinijevo tumacenje pokazuje jednostrano i 
odviSe jednoznacno. Nairne, Vetranovicev ep ne rnozemo u potpunosti 
shvatiti kao srednjovjekovnu alegoriju cije je znacenje iskljuCivo reli-
giozno-teolosko, kao alegoriju koja o'braduje neku prije zadanu fabulu 
iz Biblije. Vetranovicev je Piligrin po svojem zanrovskom ustrojstvu 
spjev koji pokazuje odmak, rprijelaz od alegorijskog tumacenja Biblije 
slobodnijoj alegorijskoj formi koja ima viSestruko znacenje i pripada 
meditativnoj formi allegorijskog pjesniStva! Medutim, >> ( ••• ) znakovne 
komponente Pelegrina nisu doslovne, ali u spjevu nedostaju bitni uvjeti 
za dosljednu izgradnju alegorije. Razgranati sustav nedoslovnih znace-
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nja u jeziku Pelegrina sluzi uglavnom prikazivanju erotickoga temat-
skog kompleksa. Alegorije iz Prudencijeve Psihomahije iii iz prvog 
pjevanja Danteova Pakla pokazuju da i eros moze biti tema alegoric-
koga oslikavanja. Alegorija, medutim, eroticku temu uvijek razvija kon-
trapunkticki, ljubav se razdvaja na putenu pozudu i na religiozno cuv-
c;tvo, na apsolutno zlo i apsolutno dobro. U Vetranovicevu neizravnu 
prikazivanju zudnje nema takve apsolutne odredenosti. Vilinski svijet 
po kojem turrnara zavedeni Piligrin ne cini narm se nikad utjelovljenjem 
zla. Osim toga, motive neizravna znacenja ne izgraduje jezik Vetranovi-
ceva spjeva onako kako se grade alegorije. Znakovna komponenta ale-
gorickoga znacenja mora se u maticnom kompleksu isticati, mora, tako 
reCi, odudarati od njegovih doslovno upotrijebljenih motiva. Njezino 
je znacenje samostalno i distingvirano i stoga je dovoljno da se ona u 
kontekstu pojavi jednom. Ako u kojoj cjelini ima viSe alegorickih 
znakovnih kompleksa, onda im je znacenje razlicito. U Vetranovica 
nema takve preglednosti. U njega su nedos.lovni motivi, recimo, motiv 
jezerske vode, cvrsto integrirani u najblizi kontekst. Isti se motivi 
beskonatno urrnnazaju, sto bi moglo znaciti da se i sam pjesnik dvojio 
oko njihova znacenja.<< 10 
Iako, dakle, nastaje na osnovi srednjovjekovnih alegorijsko-pere-
grinacijskih narativnih vrsta, Vetranovicev Piligrin odstupa od racio-
naliziranoga jezika alegorije kakvu poznaje srednjovjekovna zapadno-
evropska knjizevnost i pocinje ,, ( ... ) svoju motivsku enigmatiku po-
stupno utemeljivati na subjektivnim i iracionalnim izvorima znacenja«.11 
Upravo stoga sto alegorijski smisao u Vetranovicevu spjevu gubi svo-
je racionalno objasnjenje, u Piligrinu doslovni smisao teksta postaje 
znacajniji, doslovno znacenje se ne gubi, te se Piligrin cita kao fikcio-
nalno djelo u kojem znacajno mjesto zauzima fantasticno. Nairne, >>ni-
su uvek fikcija i doslovno znacenje vezani uz fantasticno, ali je fan-
tasticno uvek vezano ·za fikciju i doSJlovno znacenje. To su, dakle, ne-
ophodni uslovi za postojanje fantastrcnog«." Isto tako nakazni lik Pili-
grina, kao i neki drugi elementi spjeva, moze se tumaciti kao pomak 
od srednjovjekovnih peregrinskih tema 0 ciScenju od tjelesne i putu 
duhovnoj ljubavi, kao pomak prema subjektivnijem prikazivanju svijeta. 
Doduse, buduCi da je spjev ostao nedovrsen, mi ne znamo da 'li se ne-
c;retni Piligrin uspio rijesiti svojih nakaznosti, svoje grbe, svojih ma-
garecih usiju, svojih ociju od sove i zubi od vepra kao oznaka sve 
dubljeg propadanja u grijeh, kao ni to da li su pojedina iracionalna 
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znacenja epa na kraju desifrirana. No, bez obzira na to, kao i bez ob-
zira na Cinjenicu da Piligrinu mozemo u ponekom zapadnoevropskom 
aiegorijsko-peregrinacijskom spjev.u naci daieki prauzor, pomak od jed-
noznacnog srednjovjekovnog aiegorijskog znacenja u cjeiini spjeva po-
sve je ocigiedan. S obzirom na moguce uzore i praizvore Piligrina treba 
svakako spomenuti razne varijante i verzije spjeva Pelerinage de la 
vie humaine {nastaiog oko 1330/32) Guillaumesa de Deguileville, spjeva 
koji je s francuskog bio preveden na engieski, spanjoiski i hoiandski i 
koji se osianjao na Roman o ruzi. 13 Djeio je koncipirano kao peregri-
nacijska, putna aiegorija, a ciij hodocasnika je nebeski Jeruzaiem. Na 
tom putu susrece hodocasnik, koji se - kao i Vetranovicev Piligrin 
- pojavijuje u obiiku ja-pripovjedaca, brojne personifikacije koje ga 
napadaju iii mu pomazu. Pritom ga bozanska miiost pomaze: daje mu 
npr. torbu (vjera) i hodocasnicki stap (nada), kojima se brani od raznih 
grijeha. U trenutku kada mu prijeti smrt, probudi se hodocasnik iz 
sna. Sve personifikacije snabdjevene su tipicnim, vtlo zagonetnim i 
cesto grotesknim atributima, slicno kao i u Vetranovicevu Piligrinu, 
te bi se stoga mogio pomi'sijati na Deguiievilleovo djeio kao na daieki 
uzor Vetranoviceva spjeva. Medutim, bez obzira na taj moguCi uzor, 
Vetranovicevo dje'lo je i pomak od srednjovjekovnih aiegorija, te se 
njegova znacenja pokazuju kao iracionaina i subjektivna, a djelo osim 
fantasticnih elemenata nosi i neke osobine groteske. Nairne, Vetranovi-
cev ruzni i nakazni putnik nije olicenje egzernplarne sudbine hodoeas-
nika koji dolazi do duhovne srece, nego je on prije ilustracija iii funk-
cija Vetranoviceva dozivljaja viastite epohe, svoje suvremenosti. Za raz-
Iiku od srednjovjekovnih aiegorija, u Vetranovicevu se spjevu doslovni 
smisao ne gubi, te fantasticno i groteskno dolazi u Piligrinu u mnogo 
jacem stupnju do izrazaja nego sto je to siucaj u pravim srednjovje-
kovnim aiegorijama. Cije'li je spjev komponiran kao pricanje, naracija 
pripovjedaca koji je ujedno i giavni lik spjeva o cudnim i nevjerojat-
nim dogadajima u nekom nepoznatom svijetu, u nekim cudesnim pro-
storima, o dogadajima koji ·se ne mogu racionaino dbjasniti i koji se 
ne mogu povezati jedan s drugim. Svi motivi koji se linearno u spjevu 
povezuju na jednoj jedinoj vremenskoj osi pripovijedanja pripadaju 
natprirodnom, racionaino nedostupnu svijetu, svijetu koji s ljudskim 
iskustvom nema nikakve veze. Sarno na jednom mjestu u Piligrinu 
govori se o tome da se radnja ·spjeva odvija u sadasnjosti, u suvreme-
nosti: 
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I reee javor moj: dano je naravi 
da obsluii razlog svoj, da obsluzi drum pravi; 
protivna godiSta nu su sad nastala, 
ter narav za nista jur je sva ostala. 
Tko sije pseni:cu, zemlja mu vrat plodi; 
tko sadi ljubicu, trn'je mu ishodi. 
Neka t' je i ovo znat (a nie stvar laziva), 
tovar ·se konju brat i mulac naziva. 
Slisi jos sto cu riet tere ces cut sada, 
na sto je doso sviet i razlog i pravda. 
Tovarom se dava na domu i u polju 
Cista zob i trava, cesu ih na volju; 
cesu ih i .glade svaki hip i svak cas 
i musi ne dade da inn sjede na ocas: 
a dobar konj sada u zabit stojeCi 
primira od glada, travice zeleCi; 
ne sarrno travice da okusi :zelene, 
ner suhe slamice i pljeve jeemene. 
Tiem vajmeh, dragi moj, moze se vidjeti 
da plaeni nepokoj svud raste po svijeti; 
tuzlbom se ponavlja vesel'je i rados, 
i na:J.iep probavlja jednaga i slados. 
Trudi sviet skoncaju i tuzbe velike, 
!judi se stvaraju u zvieri razlike. 
Vrh svega sviet trudi, zac se sad redaju 
mahniti i !judi, koji ga vladaju; 
a, vajmeh, razum vas scieni se za nista 
ter ne ima niednu vias, kako stog strnista; 
razurmna ter mudros stlacena uzdiSe 
a smamljena ludos k nebu se podvize, 
i ohola nje gizda i narav prokleti 
izvi,Se svieh zviezda hoce se propeti, 
da od zgara nad nami i sada i po tom 
kraljuje zviezdarrni i kopnom i vodom. 
Piligrin, 217-250 
Navedeni odlomak jasno govori da Vetranovi:cev spjev eksponira te-
mu koja se kriticki odnosi prema suvremenosti, da smisao spjeva ne 
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mozemo traziti u religiozno-krscanskom horizontu srednjovjekovne ale-
gorije, te .da tema ·spjeva obraduje jednu izmisljenu, tiktivnu tabU.lu 
ciji je smisao neproziran. Motivska errigmatika utemeljena na subjek-
tivnim i iraciona1nim izvorima znacenja, tatalisticki ton, osjeeaj trajne 
izgubljenosti glavnog lika, participiranje u ezotericnirrn znakovnim vri-
jednostirrna, smisaono tamnim i neprozirnim" - sve su to elementi 
koji Vetranovicevo djelo uda'ljuju od fa<bularne paradigune autenticne 
pelegrinske pripovijesti. Oslanjanje na renesansne pjesnicke uzore (Ari-
osto, Sannazaro)" takoder svjedoci o Vetranovicevu prenosenju stare 
narativne tunkcij-e u novi kontekst renesansne epohe. Stoga pojavu 
elemenata komike,16 kao i elemenata grotesknog i taniasticnog u Pili-
grinu treba citati drugacije od onog Citanja kakvo ti elementi namecu 
u srednjovjekovnim alegorijskim temama. Mozemo se odluciti za tuma-
cenje grotesknog u spjevu u onom smislu kakav je tenOIIllenu grotesknog 
dao W. Kayser•' tumaceci groteskno u tunkciji prikazivanja otudena 
svijeta, svijeta u kojem vladaju covjeku nespoznatljive zle sile, kao 
svijeta u kojem se niSta ne dogada po covjeku dostupnim zakonima 
logike i iskustva. U drugoj unogucnosti - u odcitavanju grotesknih 
elemenata u Piligrinu u s.mislu Bahtinove interpretacije grotesknog•• 
- sprecava nas tatalisticki ton Piligrina, nepostojanje elemenata tabule 
koji bi afirmirali princip tjelesnog, koji hi svo}im smislom ukazivali 
na oslobodenje tjelesnog kao krajnji smisao spjeva. Funkciju ospora-
vanja konvencionalne krscarrske slike svijeta Vetranoviceva groteska 
ne posjeduje. Znakovne komponente tabule Piligrina utemeljene su na 
nekim elemerrtirrna krscanskog poimanja svijeta, ali se ne moze reCi 
da ih svojom grotesknoscu osporavaju. Niti groteskni elementi u Pili-
grinu izviru iz grotesknog realizma, posebne esteticke koncepcije stvar-
nosti kojoj je osnovno svojstvo snizavanje, prevodenje visoko duhov-
nog, idealnog i apstraktnog :na materijalno-tjelesni plan zemlje i tijela 
u njihovu neraskidivu jedinstvu. Vetranoviceva groteska nema tunkciju 
prevladavanja strasnog u svijetu. Nakazni elementi i zivotinjski dije-
lovi na Piligrinovu tijelu, groteskno previjanje medvjeda koji se valja 
od bolova, paklene muke Piligrina, satir koji tuce medvjeda, mravi koji 
izlaze iz medvjedeg tr'buha, pretvorba vrane u papagaja, djevojke u 
zmaja, vile koje tuku Piligrina, Piligrin :nadut kao mijeh, zubi vuka 
koji se pretvaraju u repate crve, misli koje ratuju u Piligrinu, mravi 
koji stipaju Piligrina, muhe koje grizu nepokorna tovara, starica, kre-
zuba .j puna bradavica - svi ti motivi spjeva, groteskno-karikaturalni 
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i fantasticni, nemaju u Piligrinu katarkticku funkciju, nego prate ne-
sretnog Piligrina na njegovu putu, osudenog na patnju zbog krivice 
kojoj se ne razM:najc uzrok i njegovo putovanje Cine jos strasnijim, 
jos tezim i zlosretnijim. S druge strane Piligrinovu stalnu ceznju za 
vodom - spoznajom - kao i teznju za mirom i srecQIIl mozemo u 
kontekstu Vetranoviceve renesansne epohe tumaciti kao stalnu teznju 
covjeka za afirmacijom ljudskih ideala, pa prema tome kao optimistic-
ku. Medutim, groteskni elementi u spjevu prije se mogu tumaciti kao 
izraz otudena i apsurdna svijeta, a funkcija grotesknog kao pokusaj 
UJmjetnika da obuzda demonsko u svijetu igrajuci se s apsurdnim: 
dakle, onako kako je pojavu grotesknog tumacio W. Kayser.19 Razvoj 
teme u spjevu, cjelokupni sustav znakovnih komponenata fabule Pili-
grina - osobito mot.iv zudnje za sreeom i motiv zudnje za povratkom 
vlastiti:h misli kao krajnji i vrhunski cilj putovanja - svi ti elementi 
pokazuju da je slika predstavljenog svijeta u spjevu slika obrnuta svi-
jeta, ruznog, zlog i nesretnog, slika svijeta u kojem nema mira ni spo-
koja. Jasno se to vidi u epizodi u kojoj mojemuca govori Piligrinu o 
mislima: 
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Znaj, mudri svi vele, Piligrin dragi moj, 
da oni ki zele mir i pokoj 
ter s trudom borave razlike zalosti, 
mno-krat se nahode zdruzeni s radosti. 
Sam vazmi bisake ter misli sve tvoje 
pozoblji iz sake, u prosu ke stoje. 
Nu kad ih bude5 sit, pravo ti ja velju, 
trudno ces ispunit na 'PllllO tvu zelju; 
za-c pune i ako su medene sladosti, 
znaj da su u prosu miesane s gorkosti; 
gorke su i slatke, plitke su i duboke, 
i duge i kratke, uske i siroke, 
teske su i Jake, ne znane i znane, 
debele i tanke, i velmi •sarane, 
male su i velike, jos im se ne zna broj, 
nit im nac pri'like ne more z·ivot moj; 
ceste su i rietke, hitre su i prave, 
slabe su i krjepke, svietle su i rdjave. 
Malo krat u skladu sobom se skladaju, 
i cesto u jadu vesel'ja stradjaju; 
vesel'je plac i smieh u sebi jos plode 
i mnostvo bezumnieh stramputno zavode. 
Njeke su razumne i pune mudrosti, 
a njeke bezumne, ke goje ludosti, 
biljuju i lazu, pravo t' se sad pravi, 
i druma dva kazu clovjecjoj naravi. 
K tomuj se moze riet, vece krat da zajdu 
pod zemlju na on sviet, vjecni trud gdi najdu; 
leteei ali pak mno-krat se odprave 
visoko nad oblak put rajske ddave, 
k nebesom visnjiem tja, gdje sada i vazda 
sunacce drago sja bez tmasta zapada. 
Dosta je toj za sad, za-c necu ja drugo 
vrjemena kratka rad pobrajat u dugo; 
iskusil za-c si toj, kom u lug neznani 
pustinjom zivot tvoj stramputno zastrani, 
kolike suzice prolio si roneCi, 
od velje tuZice tve misli gojeci, 
kad najde javor suh u pustoj dubravi, 
gdje jedva tvoj se duh u tielu ustavi. 
A sad se priprav·i ter ispun' sve volje 
i misli pr()bavi, kako znas najbolje. 
Pili grin, 2997-3038 
Povratak misli Piligrinu, misli nestanak kojih motiv.ira njegovo puto-
vanje, povratak misli koje su se pretvorile u proso i u toku spjeva pre-
lazile u razne zivotinje, taj povratak opisan je ovako: 
Ja prisad k bisakom s naglosti ter takoj 
do zrna sve sakom powbah proso toj, 
s mojemucom tuj stoje, gdi je vir vodeni, 
ter misli sve moje ocutih u meni, 
koje mi tolik trud zadase nebogu, 
od koga ni sam sud ucinit ne mogu, 
vrh truda vrhu svieh gdje trudan moj trbuh 
nadu se kako mieh da ispade trudan duh; 
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po travi zeleni ter se jah valjati, 
a misli u meni stase se karati. 
Tolik se kar sprav·i, ki vajmeh na svieti 
Clovjeejoj naravi nie dano izrieti, 
i htjese puknuti na poli trbuh moj, 
gdje tolik ocuti u sebi nepokoj; 
za-c meu zla ostala sta trieska u :rneni, 
jak nemir od zdrala, kada su smeteni, 
i guske i patke kada se karaju, 
protive ter svake meu so'bom skladaju; 
a rmlog nitkore, kada se tac sr·iece, 
iskusit ne more, meu sobom sto kriece. 
K tomuj me na pokon Cinise tuziti, 
za-c pravdu i zakon ne htjese zdruziti; 
ner svaka nacin svoj hotjese obrati, 
da trudan duh se moj prie reda prikrati. 
Ne bi toj za dosti, u karu sto bjehu, 
s nemirne zalosti ner se jos kuniehu, 
velmi se za prami zlosrdo V:laceci, 
i objema sakami po bocieh mlateCi, 
njeke me k svietlOIIllu istoku vodeei, 
a njeke k biednomu zapadu goneCi, 
s raz,mirjem u rati, da ne zna Zivot moj, 
sto bi htil obrat·i, na volju o'brat toj. 
Nemima svies moja ner ni u cern na svieti 
tihoga pokoja ne mo:Ze vidjoeti, 
i rekoh: o moje, trjebi je cvieliti, 
za-c vrieme prislo je s duhom se dieliti; 
ar misli to'lik boj u meni provode 
ter trudan Zivot moj stramputno zavode. 
I togaj rad <boja s razmirjem u rati 
niednu stvar svies moja ne vie sad obrati, 
ter stojim sebe van, bez uma i sviesti, 
jak clovjek vina pjan, doeiem se osviesti. 
Piligrin, 3047-3088 
Povratak misli Pelegr·inu, prikazanih personificirano hiperbolicnim sti-
lom kao rat i borba, po.dsjeca na groteskne elemente u Marulicevu Po-
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kladu i Korizmi, odnosno na komiene i groteskne srednjovjekovne abra-
de teme Psihomahije, ali navedeni odlomak u Vetranovicevu spjevu 
ne nudi mogucnost objasnjenja i tumacenja pojedinih motiva u alego-
rijsko-religioznom svjetlu. Motiv misli nije tu, naime, suprotstavljen 
nekom drugom motivu, nego je antiteticki oblikovana tema rata ekspo-
nirana na jednom jedinom motivu - mislima. 
Nakaznost Pelegrinova lika, misli koje ratuju i ponasaju se kao 
divlje zivotinje, Pelegrin koj-i se kao pijan valja po travi kao i niz dru-
gih komponenata .falbule spjeva namece i pitanje znacenja estetike ruz-
nog u Vetranovicevu djelu. Problem nakaznog i ruznog, povezan s ele-
mentima groteske, moze se u Piligrinu tumaciti u kontekstu srednjo-
vjekovne kulturne povijesti i povijest-i zapadnoevropske religije kao 
element rfabule koji oznacava duhovno, moralno ru:lno, koji oznacava 
zlo u religiozno-krscanskom svjetlu.'0 Taka bi se groteskne nakaznosti 
Pelegrinova lika, groteskni elementi u prijetvorima pojedinih likova u 
Zivot·inje, nelagoda koju takvi prijetvori nose mogli tumaciti kao sim-
bolicno prikazivanje zla kako ga krscanstvo vidi u arhetipu toga pojma 
- u Davlu. Ruino koje proizlazi iz zivotinjskih crta Piligrina kao gro-
tesknog ant·ijunaka oznacava taka u spjevu sliku demonskog, suprot-
stavljenog klasienom idealu lijepog i dobrog u P.latonovu smislu.'' Shva-
tirrno li groteskne nakaznosti Piligrinova Iika kao izraz demonskog u 
covjeku, mo:Zemo Vetranovicev spjev razumjeti kao spjev koji na tra-
dicianalnim znakovnim komponentama srednjovjekovnih alegorija po-
kusava tumaciti - u kontekstu crenesanse - individualnu ljudsku sud-
binu. Groteskno i ruino javljaju se pritom kao oni elementi koji su 
u s~protnosti s pojmom lijepa i dobra: »Kao sto je Davao suprotnost 
krscanskog religijskog ·ideala, tako je i groteskno, kao umjetnicki feno-
men dijametralna suprotnost idealnog u umjetnosti. Ocituje se u ne-
skladno spojenim ljudskim i izvan:J.judskim likovima koji istodobno 
uznemiruju i djeluju apsurdno.« 22 Sve to govori o cinjenioi da se u Ve-
tranovicevu spjevu odigrao znatan pomak od srednjovjekovnih alegorij-
sko-pelegdnacijskih obrada teme hodocasnika, ali da je nastao na tra-
dici j i tog zanra. 
Elementi groteske povezani su u Piligrinu s elementima fantastike. 
Upravo zato sto se viSe ne moze razumjeti jednoznaeno u smislu sred-
njovjekovnih alegorija, neki elementi falbule djeluju cudno, nevjerojat-
no i fantasticno. Svi motivi vezani uz misli - proso, lik PiHgrina, s 
grbom, magarecim usima, prasecim zubima i ocima sove - svi ti ele-
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menti, osrim sto djeluju groteskno, imaju i funkciju ilustriranja svijeta 
koji je ·Covjeku tud i nepoznat, koji se ne moze razumjeti iz iskustva 
ni po zakonima logike, svijeta koji izaziva osjeeaj straha. Lik Piligrina, 
njegova nakaznost, kao i mnogi drugi elementi fabule oslikani su i eks-
ponirani u spjevu tako potencirano i hiperbolicno da postaju nerazum-
lj ivi i omjereni 0 citaocevo iskustvo nevjeroja:tni, te prerastaju u po-
drucje iracionalnih znacenja u kojima se viSe ne mogu spoznati veze 
izmedu uzroka i posljedice. Iz istih izvora znacenja proizlazi u Vetrano-
vicevu djelu i hipertrofirana komika koja izaziva cudenje ·i smisao 
spjeva premjesta u podrucje fantasticnog. I uzrocno-posljedicne veze 
u pojedinim segmentima fabule - npr. nakaznosti Piligrinove kao po-
sljedica pijenja vode iz zabranjena jezera - samo su formalne, a ne 
objasnidbene naravi, te se spjev ne moze razumjeN u horizontu pri-
rodnog iskustva i zakona logike. Niz motiva ostaje u iracionalnom je-
z~ku spjeva nerijesen. Ono sto uzrokuje Pelegrinovu nakaznost, ono 
sto uzrokuje Pelegrinovo valjanje po travi, ono sto ljude pretvara u 
nakazne zivotinje, pretvorba misli u razliCite obJ.ike, ono sto je razlog 
diobe misli od glavnog lika i njihovo zatvaranje u mijeh - sve to ostaje 
citaocu nepozna:to i u spjevu neizreceno. BuduCi dakle da za niz zna-
kovnih komponenata fabule u spjevu ne postoji objasnjenje, budu6i 
da dogadanje nije motivirano ni iz kojeg aspekta citaoceva iskustva, 
spjev djeluje i kao fantasticno djelo, djelo koje pripada zanru knjizevne 
fantastike. Ono sto bi samo po sebi moglo pripadati literamoj tradi-
oiji (metamorfozni motivi) ili sto bi moglo dje1ovati komicno (Piligri-
nove nakaznosti) tako je povezano s ostalim aspektima teme i stavlje-
no je u takav kontekst (svaka nakaznost izaziva osjecaj nesrece i nela-
gode, kuknjavu i jadikovanje glavnog lika) da je s'lika svijeta u Ve-
tranovicevu djelu jasno odvojena od bilo kakve racionalno organizira-
ne stvarnosti. NiSta se u epu kao mimetoicko ne moze odrediti: slika 
predstavljenog svijeta u Piligrinu pripada svijetu iracionalne i groteskne 
fantastike. Vetranovicevi satiri i vile, anticld bogovi i bozice postavlje-
ni u svijet djela parale1no i istoznacno s nakaznim zivotinjama i nakaz-
nim i ruznim PiNgrinom nemaju vise svoje uporiste i objasnjenje niti 
u antickoj mitologiji niti u krscanskoj religiji. Tako, bez konteksta i 
uporista, svijet Vetranoviceva epa prikazuje stvarnost u tajanstvenu i 
natprirodnu V'idu, prikazuje stvarnost kao cudo i caroliju. Taj svijet 
zacaranih zivotinja koje su nastale od ljudi, taj svijet neobicnih preo-
brazbi i grotesknih crta nema vi•se svoje objasnjenje u volji antickih 
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bogova niti ima znacenje knjizevnih remm1scencija na Ovidija ili Teo-
krita, niti ima znacenje pastoralnog svijeta u smislu kako su taj svijet 
uoblicavali Vetranovicevi talijanski uzori Sannazaro ili Ariosto. U su-
vremenom tumacenju spjeva vee je istaknuta Vetranoviceva vjestina 
vladanja ezotericnim znakovnim vrijednostima." Elemente fantastike 
u spjevu vjerojatno treba oitati u tom kljucu. U svakom slucaju ele-
menti vilinskog, fantasticnog i bajkovitog, elementi groteskno-karikatu-
ralnog i ruznog govore da je Vetranovicev spjev nastao u svijetu koji 
se vise ne upire o svoje mitsko iii religiozno zalede i na svoj sakralni 
smisao, da je nastao u svijetu u kojem vise ne postoji strogo utvrdena 
stratifikaoija moralno-etickih vrijednosti i normi. FantastiCno u Piligri-
nu stoga mozemo shvatiti kao izraz shvacanja stvarnog svijeta u kojeun 
vlada uznemirenost, nelagoda, strah i strepnja zbog nemoguenosti racio-
nalne spoznaje toga svijeta, a s druge strane kao izraz cefuje za apso-
lutnim, tj. onim transcendentnim stanjem koje ukida nevolje, strah ;i 
smrt i vraca potisnute predodl!be oslobodenjem slobode i mira, spokoj-
stva. U tom smislu Vetranovicevo bi djelo bilo ne samo narativno djelo 
posebne vrste koje se djelomicno oslanja na sr ednjovjekovne peregri-
r1atia, koje se oslanja na onaj tip fantastike koji je poznavala srednjo-
vjekovna knjizevnost u svojim bestijar·ijima, angeologijama !i demono-
logijama. Slicno po elementima groteskno-komicne psihomahije Maru-
licevu Pokladu i Korizmi, a po elementima ,fantasticnog putovanja i 
susreta s fantasticnim i grotesknim J.ikovima D!1zicevu Prologu Dugog 
Nosa, Vetranovicev je spjev takvo narativno djelo koje u kontekstu 
hrvatske knjizevnosti zauzima posebno mjesto. To je djelo, naime, obli-
kovano na specifienoj i u h rvatskoj knjizevnosti dotad nepoznatoj poe-
tici, s nepoznatim i iracionalnim znacenjima, a sazdano je na osnovi 
pomaka od srednjovjekovnih rperegrinacijskih alegorija, na poetici u 
kojoj dominiraju elementi groteskno-komicnog i fantasticnog pi"ikazi-
vanja svijeta. 
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